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defect,disordered latticeの縦 坑 が 叔 り上げられたCこ/九に摘して ,
randomness とは何かということが聞藁になったが ,これは , 読功子系の
問題に限らず ,不純物による電気抵抗についても聞出をこなることであるOヽ
またこのほか ,isotopic impurityが入った格子のェネルギー ,日南
ェネルギーなどの熟力学的性質 ,virtlaistate が二次元であるかどう




しても .かならずLも見透しがはっきりしているとはいえないO 寺義民 ,栢














energy flowの問題は当然 phonon 伝導にも粛掠するわけであるが ,
impurity による energy flow の反射が ,低温において利 く grain
boundary における phononの scatterin_g による熱伝導度に嫡孫す
るか どうかということも興味ある聞是であるO これについても anharmoni-
cityの影響に蘭する知識がもう少し必要なのではないであろうか o
このように実蝶の物理現象に網係する間童もい くつか取 り上げられたO 薗
体表 面に気体分子が衝突する場合の energl,trahsferの問題 ,accomo-
dation coefficieIlt の閑適など ,また time-independent な間題









るいは統計的方法で ,かな りつつこんだところまで研究できる体系であるが ,
この ような体系の性質にもとづいて ,実験的事実を理解するのには ,基礎的
性資の研究が更に必要であると考えられるか らであるO ただ ,基礎杓研究に
娼しても,はじめにのべたように anharmonicityの偶感などいままであ
まり叡 り上げられなかった方向に拡大して行くことは必要である0
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